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落した．崩落の幅は最大で50m (平均30m) , 崩壊
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（第 1図：この図は，川村， 1997, の第7れている
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第2図 岩盤崩落の形状 (A:せん断破壊， B:引張亀裂のある場合のせん断破壊， c:引張亀裂とノ 9チのある場合のせん断
破壊）
状態で 1.80・2.40tflm3 (平均値は 2.12tfm3) , 
飽和状態で 1.96・2.32tflm3 (平均値は 2.13t/m3) , 
乾燥状態で 1.55・2.16tflm3 (平均値は 1.94t/m3) 
である．また，三軸圧縮試験によって得られた粘着




(y =2.12t/m釘c=4 kg/cm竺炉： 50°)を代入し
た場合の崖の勾配 iと崖の限界高さHeとの関係は第
3図のようになる．崖の勾配が80° では自立高さは
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Clif angle, i (degrees) 







H = c +'!_ tan /3 (5) 




(5)式に前述の岩石物性値 (y= 2.12 t/m叫C= 4 





















2c(b -X) sec /3
y[(H + Z)b + (b-X)X tan /J]sin f3
+ cot f3tan </> (6) 
この式に崖を構成する物質の物性値 (y= 2.12 t/m釘
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第4図
Depth of notch, X(m) 
引張亀裂の奥行き， b,をパラメー ター にした，斜面高さ， H,とノッチの深さ， x.との関係
1.38 102.83 
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